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Аннотация
П редлож ено авторское определение понятия «принципы  государственного контроля в сф ере оборота наркотических 
средств, психотропны х вещ еств и прекурсоров». П риведены  точки чрения учены х относительно понятия принципов государ­
ственного контроля в разны х отраслях нрава. У становлен перечень принципов государственного контроля в сф ере оборота 
наркотических средств, психотропны х вещ еств и Прекурсоров, изучена их классиф икация. Разработана авторская классифи­
кация принципов государственного контроля в сф ере оборота наркотических средств, психотропны х вещ еств и прекурсоров. 
О характеризованы  общ ие и специальны е принципы государственного контроля в сфере оборота наркотических средств, пси­
хотропны х вещ еств и прекурсоров. О пределены  перспективы  изучения принципов государственного контроля в сфере обо­
рота наркотических средств, психотропны х вещ еств и прекурсоров.
К л ю чевы е слова: принципы, государственный контроль, оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
П о с та н о в к а  п р о б л ем ы . Н есо­верш енство государственной! 
системы  управления в сф ере противо­
действия распространению  наркома­
нии, борьбы  с незаконны м оборотом 
наркотических средств, психотропны х 
вещ еств и прекурсоров, отсутствие 
координации и консолидации усилий 
органов исполнительной власти, уве­
личение обьем ов потребления нарко­
тических средств и психотропны х ве­
щ еств не но медицинскому назначению  
создаст непосредственную  угрозу на­
циональной безопасности государства.
Актуальность т ем ы  и сследова­
н и я. Правовые принципы права вы сту­
паю т как отправные положения (прави­
ла), которые входят непосредственно в 
его содержание, представлены в каче­
стве важнейш их норм, четко вы раж е­
ны н закреплены  в тгих нормах. Они 
главным образом определены  в Консти­
туции, развиты и конкретизированы в 
многочисленны х нормативных право­
вых актах, функционирую щ их в тех или 
иных сферах общ ественны х отнош е­
ний. Поэтому принципы, вклю чаю щ и­
еся в данную  группу, обладают' всеми 
свойствами правовых норм и, безус­
ловно, являю тся обязательными для 
участников регулируемых отнош ений. 
И гнорирование их расценивается как 
наруш ение законности в государстве.
Государственный контроль долж ен 
проводиться на основе действую щ его 
законодательства у пол помочені ил ми
органами, должностными лицам и, го­
сударственными служ ащ ими. Он сле­
дует, в частности , ег. 19 Конституции 
Украины, согласно которой органы 
государственной власти, органы м ест­
ного сам оуправления и их до лж ност­
ные лица обязаш л действовать лиш ь 
на основании, в пределах полномочий 
и способом, предусм отренны м  Кон­
ституцией и законами Украины [!ф 
С облю дение этого полож ения является 
определяю щ им  относительно право­
м ерности  государе т о ч н о го  контроля, 
проводящ их его орг анов и результатов 
контроля. Следовательно, органы  го- 
сударст вечной власти осущ ествляю т 
контроль в сф ере оборота наркотиче­
ских средств, психотропных вещ еств 
и прекурсоров исклю чи гель но в преде­
лах своих полномочий. Государствен­
ный контроль в сфере оборота нарко­
тических средств, психотропны х ве­
щ еств и прекурсоров основы вается на 
принципах, которые способствую т его 
осущ ествлению  и касаю тся основны х 
правил его организации и проведения. 
О сновны м и задачам и государствен­
ного контроля в сфере оборота нарко­
тических средств являю тся изучение 
и практическое применение нринци-
пов развития контрольны х отношений 
м еж ду контролирую щ им  субъектом и 
контролируемы м объектом , различных 
форм их проявления при определении 
целей, разработке стратегических на­
правлений развития и соответствую­
щих тактических планов, создаю т 
необходимых условий для функцио­
нирования сферы ш п ннаркотической 
деятельности.
С о сто ян и е  и с с л с д о н п ш т . Прин­
ципам государственного кон граня 
уделяли внимание такие  украинские и 
зарубеж ны е учены е: В.Б. Аверьянов, 
О .Ф. Андрийко, 10.11. Бптяк В, 11, Га- 
ращ ук, В.М . Горшенев, С .В . Киважж, 
fvl.С. С тудсш ж нн, И.Б. Ш ахов и др. 
П ринципы  отдельны х видов государ­
ственного контроля исследовали И.С. 
Орехова [2], М.Г. Исаков |3 |, A.B. Клим 
|yt], В.В. Ш ирина, JI.A. Савченко [5], 
С.С. В гпвпцкин !6] и др. К сожалению, 
принципы  государственного кон гроля и 
сфере оборота наркотических средств, 
психотропны х вещ еств и прекурсоров 
и их классификация в научной литера­
туре детально не рассм атривались.
Целью и зад ач ей  с т а т ь и  является 
исследование классиф икации принци­
пов осущ ествления государственного 
контроля в сфере оборота наркотиче­
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И зложение основного м атери­
ала. Этимология термина «прин­
цип» происходит от латинского слова 
«ргіпеірішн», что трактуется таким об­
ратом: Г) основное, исходное положе­
ние теории, учения и т. д., руководящая 
идем, основное правило деятельности;
2) внутреннее убеждение, втглид, что 
откачает норму поведения; 3) основа 
устройства, действия любою  механиз­
ма, прибора [7, е. 409]. Итак, прин­
ципами следует считать основные, 
исходные принципы, которые опре­
деляют природу и социальную сущ­
ность явления, его направленность и 
наиболее существенные свойства. В.М. 
Горшенев п И .15. Шахов указывают на 
то, что в принципе контроля заложена 
основная идея, которая является самой 
высокой концентрацией теории и прак­
тики, ото своего рода синтез размыш­
лений и опыта |8 , с. 73]. Е.В. Шорина 
характеризует принципы «как разра­
ботанные наукой и апробированные 
практикой политические, организаци­
онные к правовые основы организации 
контроля, которые обеспечивают: ею  
эффективность» [9, с. 61]. Итак, под 
принципами государственного кон­
троля в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и пре­
курсоров следует понимать исходные, 
руководящие, основные идеи, которые 
концентрируют в себе достижения на­
уки и практики, отражают общие чер­
ты и особенности осуществления кон­
трольной деятельности в этой сфере, 
направленные на совершенствование и 
эффективность такой деятельности.
Единого подхода к определению 
перечня принципов государственного 
контроля пет. 'Гак, В.Б. Аверьянов от­
мечает следующие основные принци­
пы контроля: объективность, действен­
ность, гласность, систематичность, 
регулярность [10, с. 225]. О.Ф. Ан- 
дрийко выделяет также системность, 
законность и прозрачность [11, с. 28], 
а К).П. Битяк -  универсальность, си­
стема™ чноеть, беспристрастность, 
реальность, действенность, оператив­
ность, результативность, гласность 
[2, с .255]. Е.А. М аш таш ва, рассма­
тривая теоретико-правовые вопросы 
государственного контроля, называет 
следующие принципы: независимость 
контрольных органов, учет в контроль­
ной деятельности разделения властей, 
приоритет предварительного контро­
ля, приоритет финансового контроля, 
адекватная законотворческая деятель­
ность, информационное, научное и 
кадровое обеспечение контроля [13, 
с. 13]. А.И. Рябко выделяет следую­
щие принципы контроля: а) научность, 
б) оптимальность, в) непрерывность,
г) оперативность и своевременность,
д) легитимность, е) властность [14, с. 
67-70]. Л.М. Музычук к принципам 
контроля относит- нормативную урегу­
лированное™, независимость, опера­
тивность (внезапность), специализа­







щего органа [15, с. 158, 159).
Рассмотрим классификацию прин­
ципов государственного контроля. Д.В. 
Лученко предлаг ает разделять принци­
пы контроля в зависимости от крите­
рия источника ■ на конституционные 
и закрепленные в других законодатель­
ных актах, от области распространения 
их действия - на межотраслевые, от­
раслевые и специальные (которые рас­
пространяются только на контрольно- 
процессуальную деятельность) [16, с. 
101, 102]. И.Б. Шахов и В.М. Горшенев 
выделяют конституционные, общепро- 
цессуалытые и специализированные 
принципы контроля [8, с. 90). B.C. 
Ш естак к таковым относит принципы 
юридического процесса, общие прин­
ципы государственного строя, прин­
ципы процессуальной деятельности, 
принципы деятельности контролирую­
щих субъектов, принципы конкретной 
контрольной деятельности и общие 
принципы конт роля 117, е. 70).
Существуют особенности класси­
фикации государственного контроля и 
зависимости от вида контроля, иссле­
дуемого тем или иным автором. 'Гак, по 
мнению И.С. Орехова, систему принци­
пов государственного контроля в сфере 
хозяйственной деятельности составля­
ют общие принципы контроля, принци­
пы административного процесса и спе­
циальные принципы государственного 
контроля хозяйственной деятельности 
[2, с. 314). Г.М. Остапович, исследовав 
принципы государственного контроля 
рынка ценных бумаг; предлагает отно­
сить к ним принципы, на которых ба­
зируется организационное построение 
государственного контроля, и функци­
ональные,. характеризующие процесс 
реализации государственного контроля 
[18, с. 171). С.С. Витницкий отмечает; 
что государственному контролю в сфе­
ре лицензионной деятельности прису­
щи принципы предпринимательского 
права и предпринимательства и общие 
принципы государственного контроля 
(6, е. 77-78). В.К). Кобринский принци­
пы кон троля предлагает- делить на три 
группы по критерию деятельности: 1) 
общие принципы деятельности субъ­
екта контроля (состоят из принципов 
деятельности самого субъекта и прин­
ципов его деятельности как органа со­
ответствующей ветви власти); 2) межо­
траслевые принципы государственного 
контроля (образуются синтезом общих 
принципов права и государственного 
управления в соответствии е пред­
метной спецификой контрольной дея­
тельности); 3) отраслевые принципы 
контроля. Принципы государствен­
ного контроля в сфере национальной 
бе зопасности 13.10. Кобринский раз­
деляет на общеправовые, информаци­
онные, управленческие, финансово- 
экономические и частные 119, с. 8-10].
В.В. Пахомов принципы контроля над 
правоприменительной деятельностью 
налоговых органон делит на общие и 
специальные [20, е. 7].
На нормативном уровне общие 
принципы государственного контроля 
прямо или косвенно закреплены в за­
конодательных актах. Например, ст. 3 
Закона Украины «Об основных прин­
ципах государственного надзора (кон­
троля) в сфере хозяйственной деятель­
ности» содержит перечень принципов 
этого вида деятельности. К ним отно­
сятся следующие: 1) приоритетность 
безопасности в вопросах жизни и здо­
ровья человека, функционирования и 
развития общества, среды и жизнедея­
тельности перед любыми другими ин­
тересами и целями в сфере хозяйствен­
ной деятельности; 2) подконтрольность 
и подотчетность органа государствен­
ного надзора (контроля) соответствую­
щим органам государственной власти;
3) равенство прав и законных интере­
сов всех субъектов хозяйствования; 4) 
объективность и беспристрастность 
осуществления государственного над­
зора (контроля); 5) наличие оснований, 
определенных законом, для осущ ест­
вления государственного надзора (кон­
троля); 6) открытость, прозрачность, 
плановость и системность государ­
ственного надзора (контроля); 7) не­
допустимость дублирования полномо­
чий органов государственного надзора 
(контроля); 8) невмешательство органа 
государственного надзора (контроля) 
в уставную деятельность субъекта хо­
зяйствования, если она осуществляет­
ся в рамках закона; 9) ответственность 
органа государственного надзора (кон­
троля) и его должност ных лин. за вред, 
причиненный субъекту хозяйствования 
в результате нарушения требований за­
конодательства; 10) соблюдение усло­
вий международных договоров Укра­
ины; 11) независимость РГАНИ госу­
дарственного надзора (контроля) от 
политических партий и любых других 
объединений граждан [21].
Таким образом, наличие множе­
ственности принципов государствен­
ного контроля, в том числе и в сфере 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, свидетельству­
ет о сложности и комплексности рас­
сматриваемого нами явления. Тем не 
менее, представляется возможным сде­
лать некоторое обобщение и предло­
жить свою точку зрения относительно 
принципов организации п осущест вле­
ния данной коп і роді.ной деятельности.
Государственный контроль над обо­
ротом наркотических средств и психо­
тропных веществ п прекурсоров -  это 
осуществляемая государственными ор­
ганами деятельность, которая является 
составляющей сложной и многогранной 
деятельности государства, его механиз­
ма. В связи с этим деят ельность органов 
подчинена общим, основным принци­
пам, идеям организации и осущест­
вления государственной деятельности. 
Вместе с тем, каждый орган, обладая 
определенной уникальностью и спец­
ификой, в своей деятельности подчинен 
собственным, специальным принципам. 
Это обстоятельство делает: возможным 
и обоснованным выделение общих и 
специальных принципов государствен­
ного конт роля в сфере оборота наркоти­
ческих средств, психотропных веществ 
и прекурсоров в Украине.
К числу первых, но нашему мнению, 
следует отнести уже воспринятые теори­
ей и практикой принципы, среди кото­
рых. законность, гласность, профессио­
нализм, социальная ориентированность,
публичность, рстулярность, систематич­
ность, полнота, эффективность и др. Не­
которые особенности общих принципов 
государственного контроля в сфере обо­
рота наркотических средств, психотроп­
ных веществ и прекурсоров уже осве­
щались нами [22]. Поэтому рассмотрим 
специальные принципы контрольной 
деятельности в исследуемой сфере. От­
метим, что исследования специальных, 
принципов осуществления государ­
ственного контроля п сфере обращения 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров предоставляют 
возможность нам раскрыть уникаль­
ность такого контроля, его места и роли 
в системе выполняемых государством 
функций, сто социальную значимость.
Принципы государственной поли­
тики в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ опре­
делены Законом Украины «О наркоти­
ческих средствах, психотропных ве­
ществах и прекурсорах» от 15 февраля 
1995 г. № 60/95-ВР [23].
К ним относятся такие, как: 1)
предотвращение опока наркотических 
средств, психотропных веществ и пре­
курсоров из законного (летального) об­
ращения; 2) уменьшение вреда от по­
следствий незаконного употребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ; 3) установление единого по­
рядка лицензирования видов деятельно­
сти по обороту' наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров;
4) координация деятельности органов 
исполнительной власти и органов мест­
ного самоуправления в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров; 5) уменьшение 
количества правонарушений в сфере 
оборота наркотических средств, пси­
хотропных веществ и прекурсоров; 6) 
ограничение рекламы наркотических 
средств и психотропных веществ; 7) соз­
дание условий для проведения научных 
исследований, внедрение новых техно­
логий в сфере разработки, производства, 
изготовления наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров; 
8) развитие международного сотрудни­
чества в сфере контроля над оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров (ст. 4) [23]. Су­
ществуют и другие специальные прин­
ципы в сфере государственного контроля 
над оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров,
а именно объективность; своевремен­
ность реагирования (информирования); 
беспристрастность при проведении кон­
троля; сотрудничество с аналогичными 
органами; заимствование опыта деятель­
ности, учет национальных потребностей 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, представление 
интересов Украины в указанной сфере в 
международных организациях; противо­
действие распространению наркомании; 
взаимодействие, территориальность и 
предметность и др. [24].
Различают также правовые прин­
ципы, которые состоят из исходных 
юридических положений и идей, но в 
виде действующих правовых норм не 
зафиксированы. Как справедливо отме­
чается в специальной литературе, под 
последними следует понимать систему 
основных положений, определяющих 
важнейшие черты содержания рассма­
триваемого процесса н перспективы его 
развития в рамках системы обществен­
ных отношений. Они имеют определяю­
щее значение и связаны с обеспечением 
необходимых и достаточных условий 
для эффективной антннаркотической 
политики. При определении этих прин­
ципов следует исходить из общей кон­
цепции государственно-правовой по­
литики, учитывать отраслевые концеп­
ции и отраслевые программы, общее н 
особенное в региональных пршраммах 
[25, с. 45-31 ]. Данная позиция позволяет 
в нашем исследовании укачать не толь­
ко на принципы деятельности органов 
государственного контроля, нашедшие 
свое закрепление в действующем зако­
нодательстве, но и па другие правовые 
принципы деятельности государства 
гю противодействию наркотизации 
общества. Так, основы иаркопшштмкн 
должны базироваться па следующих 
принципах: I) гуманное отношение к 
наркозависимому как к личности, с уче­
том ес потребностей, интересов и воз­
можностей, что будет способствовать 
его возвращению к здоровому образу 
жизни; 2) создание падежного норма­
тивно-правового барьера на пути ут ечки 
наркотиков в незаконный оборот и уси­
ление деятельности государственных 
учреждений, выполняющих кон гроиь- 
ные и правоохранительные функции; 3) 
единство действий государственных ор­
ганов и институтов гражданского обще­
ства, предусматривающее расширение 
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в сфере контроля нал наркотиками; 4) 
утет социальной мимикрии наркобизне­
са, который срастается с другими опас­
ными преступлениями - терроризмом, 
коррупцией, организованной преступ­
ностью, отмыванием денег; полученных 
незаконным путем и др. [26, с. 13].
Вы воды . Таким образом, организа­
ционные основы контрольной деятель­
ности по обороту наркотиков включают 
принципы, способствующие адекват­
ному реагированию и осуществлению 
| этой деятельности во всех сферах жиз­
ни общества. Они составляют важней­
ший элемент в сфере государственного 
! контроля над оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и пре­
курсоров и направлены на структури­
рование всей системы деятельности 
і но противодействию наркотизации 
общества. Дальнейшие исследование 
принципов государственного контроля 
і в сфере оборота наркотических средств 
; могут стать основой для дальнейшего 
теоретического исследования кон­
трольной деятельности в отношении 
наркотиков и способствовать устране­
нию противоречий при осуществле­
нии государственного контроля в этой 
сфере и противодействия незаконному 
| обороту наркотических средств, а так- 
| же совершенствованию антинаркоти- 
I четкого законодательства.
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